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CHILE 
. 
CRONICAS .. URBANISMO 
MUNICIPALIDAD DE P R OVIDENCIA 
El proyecto á probado de los arquitectos, señores 
E. Costaba! Z. y A. Garafulic Y., cuya perspectiva 
de situación y fachada acompañan este artículo, te-
nía un doble propósito: dar una solución urbanística 
al sector en que estará situado, y dotar a una co-
muna como la de Providencia, con los servicios y 
dependencias que requiere en la actualidad un edi-
licio de esa naturaleza y una comuna de- tal impor-
tancia. 
En la eolución urbanística, se ha proyectado el 
e dilicio con una amplia plaza de 130 metros de fon• 
do por 100 metros de frente ante la fachada princi-
pal que mira aliado sur. Esta amplia pla:za servirá 
para de•tacar un edilicio que tiene más importancia 
que dimensiones. Además servirá de lugar de con-
fluencia de todas las reuniones de carácter público 
que podrán efectuarse con seguridad y s in estorbo 
para el tránsito. 
. El edilicio estará aislado con calles a ambos la-
dos en su frente principal y retirado lo euliciente-
inente del río Mapocbo para el futuro ensanche de 
la avenida Costanera. 
' 
EDIFICIO MUNICIPAL 
Constará de un subterráneo. un piso zócalo y doe 
pisos sobre éste, con una superficie total de 2.430 
metros cuadrados. Además los arquitectos han pro-
yectado en el lado poniente que mira hacia la ciu-
dad un cam·panilo con su respectivo reloj. 
El subterráneo contiene una instalación de baños 
públicos, parte del archivo Municipal y las instala-
ciones de calefacción y agua caliente. 
En el piso zócalo. se 'consultan todos aquellos ser-
vicios casi autónomos dentro del servicio admini;_ 
trativo de la Municipalidad como: Juzgado de Poli-
cía Local, Dirección .de Jardines y Aseo, Departa-
mento de Sanidad y una Sucursal de 1~ Caja Nacio-
nal ~e Ahorros; además, la parte principal del 
archivo. 
Al p~imer 'piso, piso principal, se llega por una · 
gran escalera que da a la fachada sur y domina la 
am.plia plaza de esta fachada. El gran hall ·de entra-
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da ocupa los do• pisos; a la galería que lo circunda 
dan todas las dependencias de gran alluencia de pú-
blico como la Tesorería, la Direción de Obras Mu-
nicipales, Inspección Local y Patentes. etc. 
En el segundo piso, con acceso de escaleras late-
rales. se encuentran todas aq':lellas dependencias de 
un orden más limitado en lo que al público se refie-
~e. como ser: Alcaldía, Sala de Regidores, Aboga-
dos y _Departamento de Control. Además consulta 
un servicio de cocinas. llenando todos ellos las máxi-
mas condiciones de ventilación, luz e higiene, que 
un sistema de construcción ecoqómico, pero alta-
mente eficiente permite. 
Para los estudios de fachada y consideraciones 
estéticas, se tomaron en cuenta las líneas sobrias y 
modernas que la índole del edifico requiere y los 
nuevos tiempos expresan, 
Las 'salas de mayor importancia, o sea el alma de 
61, están ubicadas dando frente al noble panorama 
del San Crietóbal. 
Cuadro del conjunto, premiado 
en el Sa16n Oficial19Jó. 
CRONICAS 
Los cursos de arte en la Escuela 
de Verano.-« Corresponde a la Uni-
versidad de Chile el cultivo, la en-
• señanza y la difusión de lae cie~cias, 
las letras y las artes, por medio de 
institutos y establecimientos pú-
blicos de investigación y educación 
superior, y escuelas y organismos 
anexos que el Supremo Gobierno o 
ella misma determinen crear», dice 
el Estatuto Universitario. 
Animado por eetoe principios y 
con la amplitud de criterio del Rec-
tor de la Univereidacl. don ]u venal 
Hemández, y por las reconocidas 
capacidades de organización de la 
señora Amanda Labarca. se ha crea-
do desde 1936 la Escuela de Vera-
no. Alrededor de .nuestra Caea 
Universitaria, se congregan emt-
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. nentee profesores extranjeros y ele-
legaciones de alumnos de otros 
países que con lo"s correspondientes 
profesores y alumnos chJenos, com-
parten los numerosos cursos de las 
máe diversas materiae que sef{ala 
el programa · de la Escuela de Ve-
rano, 
De •acuerdo con el espíritu de la 
..: Revista de Arte" queremos señalar 
loe cureoe que· figuran con el nom-
bre de artes puras y aplicadas en 
el prospecto. Comprendían ellos 
loe siguientes: a) Arte musical. l. 
Apreciación musical y 2, Evolución 
estética de la música de cámara, 
por el profesor .Domingo Santa 
Cruz, 3, Conjunto coral, profe•or 
Armando Carvajal y 4, Solfeo su-
perior, profesor Andr~e Haas. En 
el ~upo b) de Artes plásticas se 
anunciaban : 1, Dibujo del natural 
metodizado, por el profesor Eduar-
do Videla. 2, Dibujo técnico meto-
di:aado y 3. Dibujo Técnico Supe-
rior. por· el · profesor ]otté Caracci. 
4, Dibujo decorativo, estilización. 
por el profesor Mireya Lafuente y 
.S, Modelado metodi~ado, por el 
profesor ]osé Perotti y Modelado 
artístico por la profesora Laura 
Rodig. 
Los cursos mencionados tu vieron 
un franco éxito y a ellos asistieron 
alumnos de diferentes pun toe del 
país y extranjeros. Un espíritu ob-
jetivo que contribuyera a solidifi-
car loe conocimien toe teóricos ani-
' mó las clases. La eficiente ayuda 
del disco y de los conciertos de 
_música, de cámara, de visitas a mu• 
seos y otros lugares abnes, lee con-
6.rió un especial carácter de anima-
ción y de sentido práctic9. 
Al observar la lista de loe cureoe 
que este año se realizaron, en el 
aspecto artístico, 'ee nota una mar-
cada tendencia a la. especialización • 
Aparte del curso de Domingo San• 
ta Cru:z- Evolución Estética de la 
Música de Cámara- loe otros ~e 
encierran en el marco antes indica-
do. Quizás eea necesario que al 
lado de ellos existan cur11os de más 
. franca divulgación, al cual pueda 
asistir aquél que n~ posea conoci-
mientos técnicos. Por una parte, es 
indil!lpeneable mantener y aumen-
tar los actuales cursos desarrolla-
dos en el presente período de cla. 
ses y por otro lado ee necesario 
ampliarlos con pequeños cursos 
que enfoquen determinados perío-
dos de la historia del arte, que ana-
licen algunas corrientes eet6ticas o 
particulares aspectos de la crea-
ción artística. Sería una eepl6ndida 
ocasión para que pudieran asistir 
